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Helsinki 1.4.1998 Tietoja lainattaessa lähteeksi on mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som kalla.
Kuntayhtymien talousarviot 1998
Johdanto
Kuntayhtymien talousarviotilasto 1998 julkaistaan 
tietosisällöltään ja laadintaperusteiltaan pääpiirteis­
sään samanlaisena kuin edellisenäkin vuonna. Tilas­
ton tietosisältö perustuu Suomen Kuntaliiton talous- 
arviosuositukseenK oska Ahvenanmaan kunta­
yhtymät laativat talousarvionsa vanhan suosituksen 
mukaisesti, esitetään Ahvenanmaata koskevat tiedot 
omana taulukkonaan. Myös katsausosassa tarkastel­
laan Manner-Suomen ja Ahvenanmaan kuntayhty­
miä erikseen. Tilasto on laadittu kuntayhtymien 
Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perus­
teella. Ahvenanmaan kuntayhtymien tiedot on 
saatu Ahvenanmaan maakuntahallitukselta.
Tiedot kuntayhtymien talousarvioista 1998 jul­
kaistaan kuntayhtymätyypeittäin. Talousarvio- ja 
kirjanpitouudistuksen vuoksi vuosien 1997-1998 
talousarviotiedot ovat vain osittain vertailukelpoisia 
aikaisempien vuosien tietojen kanssa.
Katsaus
Kuntayhtymiin on luettu varsinaisten kuntayhtymi­
en lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun­
ta. Tilastossa on mukana 255 tilastoyksikköä, joista 
100:n pääasiallisena tehtävänä on terveydenhuolto, 
36:n sosiaalitoimi, 78:n sivistystoimi, 31:n yhdys­
kuntapalvelut sekä 10:n liiketoiminta.
Manner-Suomi:
Talousarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntayh­
tymien toimintatulot ovat vuonna 1998 yhteensä 
30,4 miljardia markkaa ja toimintamenot 28,9 mil­
jardia markkaa. Terveydenhuollon kuntayhtymien 
osuus toimintamenoista on 20,8 miljardia markkaa 
eli 71,8 %. Sivistystoimen osuus on 19,3 %, sosiaali­
toimen 5,1 %, yhdyskuntapalvelujen 3,3 % ja liike­
toiminnan 0,5 %.
Kuntayhtymien vuosikate on 1,1 miljardia 
markkaa eli yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset 
poistot, joten vuosikate kattaa kuntayhtymien kor­
vausinvestoinnit.
Käyttöomaisuusinvestointeihin on varattu 1,9 
miljardia markkaa, mikä on 0,2 miljardia markkaa 
eli 10,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Uusia lainoja talousarvioihin sisältyy 0,4 miljar­
dia markkaa ja vanhojen lainojen lyhennyksiä 0,8 
miljardia markkaa. Kuntayhtymien pitkäaikaisen 
velan arvioidaan siten supistuvan 0,4 miljardilla 
markalla. Edellisen vuoden talousarvioissa velka­
määrän odotettiin pysyvän lähes ennallaan.
Kuntayhtymien rahoitustarve ennen lainanottoa 
on 1,1 miljardia markkaa, mistä reilu 0,6 miljardia 
markkaa on katettu oman pääoman lisäyksellä ja 
loput lainanotolla.
Ahvenanmaa:
Ahvenanmaan neljän kuntayhtymän käyttömenot 
ja käyttötulot ovat vuonna 1998 yhteensä 58 mil­
joonaa markkaa eli 8 prosenttia suuremmat kuin 
edellisenä vuonna. Investoinnit ovat 7 miljoonaa 
markkaa eli yli kaksinkertaiset edellisvuoteen ver­
rattuna. Uusia lainoja ei talousarvioiden mukaan 
oteta lainkaan ja vanhoja lainoja lyhennetään 0,5 
miljoonalla markalla.
Tunnuslukujen laskeminen:
Tilastossa esitetyt tunnusluvut on laskettu seuraa- 
valla tavalla:
Vuosikate % =
100 x Vuosikate/ Toimintatulot
Pääomamenojen tulorahoitus %2-* =
100 x Vuosikate/(Käyttöomaisuusinvestoinnit -  
Rahoitusosuudet investointeihin + Lainananto -  
Antolainojen lyhennykset + Pitkäaikaisten 
lainojen lyhennykset)
Investointien tulorahoitus %2  ^ =
100 x Vuosikate/(Käyttöomaisuusinvestoinnit -  
Rahoitusosuudet investointeihin)
Lainanhoitokate =
(Vuosikate + Korkomenot)/(Korkomenot + 
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset)
^ Suomen Kuntaliitto: Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma. Helsinki 1996. 
^  Tunnuslukujen laskentatapa poikkeaa vuoden 1997 talousarviotilastossa käytetystä.
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Samkommunernas budgeter 1998
Inledning
Samkommunernas budgeter 1998 publiceras i fräga 
om uppgiftsinnehäll och statistikföringsgrunder 
huvudsakligen i samma form som äret förut. Upp- 
giftsinnehället bygger pä Finlands Kommun- 
förbunds budgetrekommendation1 ^ . Eftersom kom- 
munema pä Aland gör upp sin budget enligt den 
gamla rekommendationen presenteras uppgiftema 
om Aland som en separat tabell. Ocksä i översikten 
granskas samkommunema i fasta Finland och pä 
Aland skilt för sig. Statistiken har gjorts upp pä ba- 
sis av uppgifter som Statistikcentralen fätt av sam­
kommunema. Uppgiftema om de äländska sam­
kommunema har sammanställts av Alands land- 
skapsstyrelse.
Uppgiftema om samkommunernas budgeter 
1998 utges efter typ av samkommun. Pä grund av 
budget- och bokföringsrevisionen är budgetupp- 
giftema för ären 1997-1998 bara delvis jämförbara 
med uppgifter ffän tidigare är.
Översikt
Utöver de egentliga samkommunema har ocksä 
huvudstadsregionens samarbetsdelegation räknats 
som samkommun. Statistiken omfattar 255 statistik- 
enheter, av vilka 100 har hälsovärd som huvud- 
saklig uppgift, 36 socialvärd, 78 bildningsväsende, 
31 samhällstjänster och 10 affarsverksamhet.
Fasta Finland:
Enligt budgetema är samkommunernas verksam- 
hetsinkomster i fasta Finland sammanlagt 30,4 mil- 
jarder mark är 1998 och verksamhetsutgiftema 
28,9 miljarder mark. Andelen verksamhetsutgifter 
för samkommuner inom hälsovärden är 20,8 mil­
jarder mark, dvs. 71,8 procent. Bildningsväsendets 
andel är 19,3 procent, socialväsendets 5,1 procent, 
samhällstjänstemas 3,3 procent och affärsverksam- 
hetens 0,5 procent.
Samkommunernas ärsbidrag är 1,1 miljarder 
mark, dvs. lika stört som avskrivningama enhgt 
plan. Detta innebär att ärsbidraget täcker samkom- 
munemas ersättningsinvesteringar.
Det har reserverats 1,9 miljarder mark för in- 
vesteringar i anläggningstillgängar, vilket är 0,2 mil­
jarder mark, dvs. 10,4 procent mera än äret förut.
Budgeterna omfattar 0,4 miljarder mark nya län 
och 0,8 miljarder mark i amorteringar pä gamla 
län. Samkommunernas längfristiga skuld uppskattas 
därmed minska med 0,4 miljarder mark. I före- 
gäende ärs budgeter väntades skuldbördan vara 
nästan oförändrad.
Samkommunernas finansieringsbehov före upp- 
läning är 1,1 miljarder mark. Av detta har drygt 
0,6 miljarder mark täckts genom ökning av det 
egna kapitalet och resten med uppläning.
Äland:
Driftsutgiftema och -inkomsterna i de fyra sam­
kommunema pä Aland är sammanlagt 58 miljoner 
mark är 1998, dvs. 8 procent större än äret förut. 
Investeringama uppgär tili 7 miljoner mark, dvs. 
tili det dubbla jämfört med föregäende är. Enligt 
budgetema upptas inga nya län och det görs amor­
teringar pä gamla län tili ett belopp om 0,5 mil­
joner mark.
Att räkna nyckeltalen:
Nyckeltalen i Statistiken har räknats pä följande 
sätt:
Ärsbidrag % =
100 x Ärsbidrag/ Verksamhetsinkomster
Intern finansiering av kapitalutgifter %2^  =
100 x Arsbidrag/ßnvesteringar i anläggningstill­
gängar -  Finansieringsandelen av investeringama + 
Utläning -  Amorteringar pä utlänat kapital + 
Amortering pä längfristiga län)
Intern finansiering av investeringar %2^  =
100 x Ärsbidrag/(Investeringar i anläggningstill­
gängar -  Finansieringsandelen av investeringama)
Länekostnadsbidrag =
(Ärsbidrag + Ränteutgifter)/(Ränteutgifter + 
Amortering pä längfristiga län)
0 Finlands Kommunförbund: Kommunens och samkommunens budget och ekonomiplan. Helsingfors 1996. 
Nyckeltalen har räknats pä ett sätt som awiker firän det som tillämpades i Statistiken över budgetema är 1997.
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1. Tietoja kuntayhtymien talousarvioista 1998 kuntayhtymätyypeittäin
Uppgifter av samkommunemas budgeter 1998 efter samkommunstyp
Manner- Terveydenhuolto
Suomen
kunta­
Hälsovärd
yhtymät
Fasta
Finlands
Yhteensä Kansanter­ Sairaala-
Samman- veystyön ky:t
lagt ky:t
Skn förfolk-
Sjukhus-
samkom-samkom- hälsoarbete munermuner
Tuloslaskelma
+ Toimintatulot 30 408 804 21 873 278 4364 955 17 508 323
-Toimintamenot 28939199 20 782 187 4 262 483 16 519 704
= Käyttökate 1 469 605 1 091 091 102 472 988 619
-i- Korkotulot 38135 19 026 2 227 16 799
+ Muut rahoitustulot 44366 28 950 814 28136
- Korkomenot 335 904 286 992 16133 270 859
- Muut rahoitusmenot 113913 90268 8 836 81 432
= Vuosikate 1 102 289 761 807 80 544 681 263
Suunnitelman mukaiset poistot 1 063 442 772961 83 303 689 658
Tilikauden tulos 53137 2 492 -2 419 4 911
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 903 434 1 109 862 174 279 935 583
Rahoitusosuudet investointeihin 438 039 194 903 64 725 130178
Käyttöomaisuuden myyntituotot 19804 14 232 497 13 735
Pitkäaikaiset lainat
Antolainojen lyhennykset 17011 1 907 588 1 319
Lainananto 3 458 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 785 823 648 048 37801 610247
Lainanotto 398 846 219148 51 086 168 062
Rahoitusjäämä (+) tai -tan/e (-) 
(ennen lainanottoa) -1 132 079 -791838 -64883 -726 955
Toimintapääoman lisäys (+) tai 
vähennys (-) -79 675 -7 009 11 723 -18 732
Muita tietoja
Vuosikate % 3,6 3,5 1,8 3,9
Pääomamenojen tulorahoitus % 49,3 48,8 54,9 48,2
Investointien tulorahoitus % 75,2 83,3 73,5 84,6
Lainanhoitokate 1,3 1,1 1,8 1,1
Sosiaalitoimi
Socialväsendet
Yhteensä
Samman-
lagt
1 498 932 
1474811
24121
541 
1 108 
2 877 
4 681
18212
24806
-6230
50 624 
17381 
1 461
100
0
4 866 
3473
-18117
-5 556
1,2
47,9
54,8
2,7
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Kasvatus- Erityis­ Lasten­ Vanhain­ Päihde­
ja perhen. huollon kodit kodit huollon
Ràdgivn.- ky:t Bamhem Älder- ky:t
byràer för Skn för domshem Skn för
uppf.- och special- missbrukar-
familjefr. omsorg värd
Resultaträkning
20 071 1 375 586 13271 68158 21 846 + Verksamhetsinkomster
20093 1 355 532 12 886 65479 20 821 - Verksamhetsutgifter
-22 20 054 385 2 679 1 025 = Driftsbidrag
28 460 10 15 28 + Ränteinkomster
5 510 271 322 0 + Övriga finansiella internster
0 1 963 2 865 47 - Ränteutgifter
7 3 965 540 167 2 - Övriga finansiella utgifter
4 15 096 124 1 984 1 004 = Ärsbidrag
0 21 672 534 1 743 857 Planenliga avskrivningar
4 -5 804 -410 -167 147 Ràkenskapsperiodens résultat
Investeringar
0 49 483 0 316 825 Investeringar i an läggn ingstillgängar
0 17288 0 93 0 Finansieringsandelar för investeringar
0 1 461 0 0 0 Försäljningsintäkter av anläggningstillgängar
L in g fris tig a  Iän
0 100 0 0 0 Amortering av utgivna Iän
0 0 0 0 0 Utläning
0 4779 0 87 0 Amortering av längfristiga Iän
0 3100 0 0 373 Uppläning
Finansieringsöverskott (+) eller -behov (-)
4 -19 545 124 1 121 179 (före uppläning)
Ökning (+) eller minksning (-)
4 -7178 124 1262 232 av rörelsekapital
Andra uppgifter
0,0 1,1 0,9 2,9 4,6 Ärsbidrag %
0 40,9 0 640,0 121,7 Kapitalutgiftemas inkomsfinansiering %
0 46,9 0 889,7 121,7 Investeringamas inkomstfinansiering %
0 2,5 63,0 3,0 22,4 Länekostnadsbidrag
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1. Tietoja kuntayhtymien talousarvioista 1998 kuntayhtymätyypeittäin
Uppgifter av samkommunemas budgeter 1998 efter samkommunstyp
S ivistystoim i Yhdyskuntapalvelut
Bildningsväsendet Sam hällstjänster
Yhteensä
Samman-
lagt
Ammatill. 
koulutuk­
sen ky:t 
Sknför 
yrkesut- 
bildning
Muut
Övriga
Yhteensä
Samman-
lagt
Yhdyskun­
tasuunnit­
telun ky:t 
Skn för 
samhälls- 
planering
Tuloslaskelma
+ Toimintatulot 5 890 578 5 834 742 55 836 973 560 197 355
- Toimintamenot 5 598926 5 544 282 54644 951 578 193 614
= Käyttökate 291 652 290460 1 192 21 982 3 741
+ Korkotulot 16242 16185 57 1 434 719
+ Muut rahoitustulot 13 701 13 701 0 227 127
- Korkomenot 38 853 38451 402 2 362 279
- Muut rahoitusmenot 18428 18383 45 94 36
= Vuosikate 264 314 263 512 802 21 187 4 272
Suunnitelman mukaiset poistot 218264 215 041 3 223 19 057 1 204
Tilikauden tulos 
Investoinnit
45 532 47953 -2 421 2 930 3068
Käyttöomaisuusinvestoinnit 622 885 588 991 33 894 84 950 2142
Rahoitusosuudet investointeihin 221 855 188855 33 000 3 700 200
Käyttöomaisuuden myyntituotot 4 001 4 001 0 10 10
Pitkäaikaiset lainat
Antolainojen lyhennykset 14889 14889 0 0 0
Lainananto 3458 3458 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 105 136 103 938 1 198 14 389 0
Lainanotto 137877 137732 145 29400 1 350
Rahoitusjäämä (+) tai -tarve (■)
(ennen lainanottoa) -242 067 -241 502 -565 -68 742 2 340
Toimintapääoman lisäys (+) tai
vähennys (■) -27 552 -28 076 524 -39 591 3384
Muita tietoja
Vuosikate % 4,5 4,5 1,4 2,2 2,2
Pääomamenojen tulorahoitus % 53,4 53,5 38,3 22,2 220,0
Investointien tulorahoitus % 65,9 65,9 89,7 26,1 220,0
Lainanhoitokate 2,1 2,1 0,8 1,4 16,3
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Liiketoim inta
Affarsverksamhet
Muut Yhteensä Sähkö- Vesi- Muut
Övriga Samman- laitokset laitokset Övriga
lagt Elverk Vatten-
verk
Resultaträkning
776205 172 456 105 775 59131 7550 + Verksamhetsinkomster
757964 131 697 97299 27148 7250 - Verksamhetsutgifter
18241 40 759 8476 31 983 300 = Driftsbidrag
715 892 596 275 21 + Ränteinkomster
100 380 380 0 0 + Övriga finansiella internster
2 083 4 820 5 4 797 18 - Ränteutgifter
58 442 115 327 0 - Övriga finansiella utgifter
16 915 36 769 9332 27134 303 = Ärsbidrag
17853 28354 7 802 20 358 194 Planenliga avskrivningar
-138 8413 1 528 6 776 109 Räkenskapsperiodens résultat
Investeringar
82 808 35113 14 550 20360 203 Investeringar i an läggn ingstillgängar
3500 200 200 0 0 Finansieringsandelar för investeringar
0 100 100 0 0 Försäljnin gsintäkter av anläggningstillgängar
Längfristiga Iin
0 115 115 0 0 Amortering av utgivna Iän
0 0 0 0 0 Utläning
14 389 13384 115 13169 100 Amortering av längfristiga iän
28 050 8 948 5 000 3 948 0 Uppläning
Fmansieringsöverskott (+) eller -behov (■)
-71 082 -11315 -4 920 -6 395 0 (före uppläning)
Ökning (+) eller minksning (-)
-42 975 33 2 480 -2 447 0 av rörelsekapital
. Andra uppgifter
2,2 21,3 8,8 45,9 4,0 Ärsbidrag %
18,1 76,3 65,0 80,9 100,0 Kapitalutgiftemas intomsfinansiering %
21,3 105,3 65,0 133,3 149,3 Investeringamas inkomstfinansiering %
1,2 2,3 77,8 1,8 2,7 Länekostnadsbidrag
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2. Tietoja Ahvenanmaan kuntayhtymien talousarvioista 1998
Uppgifter av Alands samkommunernas budgeter 1998
Ahvenaa
maan
kunta­
yhtymät
Alands
samkom-
muner
Alands
omsorgs-
förbund
De Gamlas 
Hem
Södra
Alands
högstadie-
distrikt
Norra
Alands
högstadie-
distrikt
Käyttötalous ■ Driftshushällning
Käyttömenot - Driftsutgifter 57 569 17395 12372 16 564 11238
Käyttötulot • Driftsinkomster 57 970 17389 12 372 16 946 11263
Investoinnit • Investeringar
Investointimenot - Investeringsutgifter 7 302 340 167 3 878 2917
Investointitulot - Investeringsinkomster 5106 0 0 2127 2 979
Rahoitus - Finansiering
+ Käyttötalouden valtionosuudet - Statsandelar för driftshushällning 0 0 0 0 0
- Käyttötalous, netto - Driftshushällning, netto -401 6 0 -382 -25
= Toimintakate - Verksamhetsbidrag 401 -6 0 382 25
- Korkomenot - Ränteutgifter 509 0 0 484 25
+ Korkotulot - Ränteinkomster 111 7 0 104 0
- Muut rahoitusmenot - Övriga finansieringsutgifter 3 1 0 2 0
+ Muut rahoitustulot - Övriga finansieringsinkomster 0 0 0 0 0
= Vuosikate - Ärsbidrag 0 0 0 0 0
% nettoinvestoinneista - i % av nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Ylijäämän tuloutus - Inkomstföring av överskott 0 0 0 0 0
- Alijäämän kattaminen - Täckning av underskott 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastoista - Överföring frän fonder 0 0 0 0 0
- Siirrot rahastoihin - Överföring tili fonder 0 0 0 0 0
= Omarahoitus - Egen finansiering 0 0 0 0 0
- Investoinnit, netto - Investeringar, netto 2196 340 167 1 751 -62
- Lainananto - Utläning 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset - Amortering av utgivna Iän 0 0 0 0 0
+ Talousarviolainojen otto - Upptagande av budgetlän 0 0 0 0 0
- Talousarviolainojen lyhennykset - Amortering av budgetlän 549 0 0 487 62
+ Investointien maksuosuudet - Betaln.andelar för investeringar 2 745 340 167 2 238 0
Menot yhteensä • U tgifter sammanlagt 65 932 17736 12 539 21 415 14242
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